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Развитие синдрома «сухого глаза» (ССГ) у больных сахарным диабетом (СД) связано с 
нарушением проведения импульса с глазной поверхности в мозг, т.е. ССГ является следствием 
нейропатии, развивающейся в глазу. 
Нейропатия – одно из самых частых осложнений СД, которое может затронуть любой отдел 
нервной системы. Она проявляется изолированно или совместно с другими осложнениями СД. 
Гистологически нейропатия характеризуется потерей как больших, так и мелких 
миелинизированных нервных волокон, что сопровождается разрастанием соединительной ткани. 
К факторам риска развития нейропатии относят возраст, продолжительность СД, гликемию, 
липидемию, артериальную гипертензию, микрососудистые нарушения и курение. 
Таким образом, диабетическая ретинопатия и синдром «сухого глаза» имеют одинаковые 
факторы риска развития. Очевидно, что в этом главная причина частого сочетания этих 
осложнений. Отмечена также ассоциация синдрома «сухого глаза» с нейропатической потерей 
чувствительности стопы и облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. 
Компенсация метаболических нарушений на ранних этапах СД должна служить 
профилактикой как ДР, так и синдрома «сухого глаза». 
На сегодняшний день нет эффективных методов лечения диабетической нейропатии, поэтому 
при развившемся синдроме «сухого глаза» основные мероприятия направлены на устранение 
симптомов, вызванных дисфункцией. Наличие синдрома «сухого глаза» у больных с 
препролиферативной или пролиферативной стадиями ДР осложняет проведение лазеркоагуляции 
сетчатки. Лазерное воздействие может ухудшить течение синдрома «сухого глаза». 
Лазеркоагуляцию этим больным следует проводить с особой осторожностью и на фоне 
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